













cas internacionales? Estas son algunas de las
cuestionesqueSadaNiangabordaenNationalist















producción cinematográfica en los países de
África francófona como por ejemplo Franco-
phone African Cinema: History, Cultur, Politics
and Theory (K.MartialFrindéthié,2009).Sin
embargo,Niangdesarrollaenestaobraunapro-
funda relectura de la investigación elaborada
hastalafechaenesteámbitodeestudio.
ParaSadaNiangelconcepto«cinenaciona-







sarrolla una compleja filmografía de autores y
estilosquedurantelasúltimasdécadashansido
trabajadosenestapartedelcontinenteafricano.











dida por teóricos como Marx, Weber o Dur-








euroamericano. Aún bajo la hegemonía de las
metrópolis, la evolución del cine nacional en





generalistas para conformar otras identidades
cinematográficas.
Existeunaconexióndirectaconeldesarro-
























rama de la creación africana se distancia del




















publicada en 1984 por Françoise Pfaff The





Otra parte de la producción de los cines
nacionalessiguecorrientesdistintasquesedana
nivel europeo y norteamericano. No debemos
ver,sinembargo,alcinenacionalafricanocomo
productodeunahomogeneizacióncultural,sino





Tendencias como el neorrealismo italiano
fueronreleídasenÁfricaporunaseriedeafinida-
deshistóricasqueestimularíanacineastasafrica-
nos para fijarse en él. La situación del África










de catalizadorpara la explosiónde otromovi-




una herencia para futuros cineastas al experi-
mentar con la intertextualidad en la película
Touki Bouki (1973).TruffautyGodardmarcan
unareferenciaestéticaparalasproduccionesafri-





















nacional popular las genialidades del artículo:
cinedegangsters ylaNouvelle Vague francesa.
SegúnNiang,haydosautoresinfravaloradospor


























nente africano.EnLambaye, Traoréhace una
adaptacióntransculturalalimaginarioafricano




tinuas referencias a otros investigadores y de-
fiendesupuntodevistaconmultituddeejem-
plosydatoshistóricosquedanconsistenciaasu
argumento de que no se puede hablar de un
únicocineafricano.









Nationalist African Cinema es una abre-




cine africano francófonoquenopasapor alto
ningúndetalle.Lastendenciasyejemplosrecogi-
dos de al menos treinta autores africanos y
setentapelículasloconviertenenunaobrainno-
vadora. Defiende un nuevo paradigma acadé-
micoenelquecuestionalasperspectivasteóri-
caspreviasquesitúanalcineafricanocomouna
simpleherramientadidáctica.Estelibroañade
unnuevopuntodevistaalabibliografíayaexis-
tenteconunavisiónmuydetallada,personaly
cercanaalelobjetodeestudio.
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